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た「福井大学きてみてフェア 20 1 1 J において，電子工作~ 3色 LEDを使った
室内インテリアを作ろう 』 という企画を，総合研究棟 III(工学系 1号館) 1 15M 
情義室を使用して実施 Lました.
今回の電子工作の製作回路は.LM555と可変抵抗器を使った発振回路と 4ピットカ
ウンタで構成 Lて 3色 LEDの発光をゆっくりと 7色に変化させることに加え，光の
変化間隔を可変とする，という回路般計としました.
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